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MELALUI CaEd, wanita lebih terbuka berbincang dengan doktor tentang
kanser payu dara yang dihidapi.






































































































































































































buku bertajukCaring For The Person
with Advanced Cancer - A Guidefor
Families and Friends yangdihasilkan
oleh CancerFoundation of Western
Australia di dalambahasaMalaysia
(geranBAKTI)
• Pembangunankapasitidan
kemapanankualitiprogrampendidikan
kanserdi Malaysia
PusatSumberPendidikandan
KomunikasiKanser(CaRE)
• PortalPendidikanKanser(pembiayaan
Creative)
